































































































時間 子→保育者 保育者→子 その他 計
30分 5 26 2 33
表2－2食事場面における保育士の働きかけの内容（回）
①促し ②命令 ③禁止 ④注意 ⑤質問 ⑥指導 ⑦他
10 0 0 4 0 1 5
⑧行動（無言で行なう） ⑨行動（接触をともなう） 計
8 5 33
クラス全体の様子は、静かで落ち着いた食事風景であった。殆どの子ども
はこぼさないで食べており、食事に集中していた。これは、生活習慣が定着
し始めてたのか、また、テーブル1つに子ども5人と保育者が座り、2名の
保育者が同じ方向に向いている食卓設定の効果が表われたものかであろう。
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働きかけは、保育者から子どもに対してが圧倒的に多く、はたらきかけの
内容も「促し」が10回、次に、保育者が「無言」で行動しているが8回と多
かった。この結果から働きかけは、保育者からの一方的なものになっている
ことがうかがえた。食事場面においても、広がりのある言葉かけや関わりが
望まれる。
また特に、咀口爵困難な子どもに対する働きかけは、言葉かけの重要性に加
え、保育者が援助用のスプーンの背でほぐし発達に添った調理形態にするな
ど、食べやすくする援助が意欲を育てる基にもなる。
今回の観察では、働きかけとしての言葉の内容は促しや注意が圧倒的に多
く、言葉かけの多さに、子どもの食べる意欲の表れはあまりみられなかった。
子ども自らが、自分の意志を言葉に表すことができるような、保育士の言
葉かけが求められる。
3．3歳児クラスの食事場面における行動観察
1）対象・期間・方法
保育士の働きかけを観察した丁市立N保育園の3歳児クラス、28名を対
象に2003年9月から11月までの3か月間、毎週火曜日計10回、昼食時問の開
始から終了までをビデオで撮影し、その行動観察結果から、子どもの意欲の
育ちについて検討を加えた。
分析方法は、エスノグラフィと時間見本法を用いた。
2）結果および考察
（1）エスノグラフィによる
rいただきます」をしてから「ごちそうさま」までの会話と行動を記述し、
食事中のひとつのグループ（6人）の行動を観察した。その結果、食べ始め
の5分間に会話量の差がみられた。会話の多かったA女児、C男児、D男児、
E男児は食べ終わるのも早く、おかわりの回数も多かった。しかし、会話の
少なかったB女児、F女児は、食べ終わるのも遅く、おかわりもしなかった。
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観察の結果、食事の進みの遅い子どもは、殆ど会話がなかった。
食事の進み方とコミュニケーションの発達には、関連性があるのではない
かと考えられた。
（2）時間見本法による
最も食の進みが早いE男児と、最も遅いB男児の行動をカテゴリー化して、
時間見本法の中の1／0サンプリング法を用いて分析した。今回の観察では、
観察単位を20秒として行い、20秒観察して、次の5秒間にチェックリストに
記入する方法を用いた。「いただきます」をしてから5分間に12回チェック
して、その行動結果を分析し、その結果を図1に示した。
□最も遅いB児■最も早いE児
〈手の動き〉箸やスプ＿ンを口に運ぶ
箸やスプーンを持っている
箸やスプーンで食べものを突く
〈目線＞ 給食
仲間
保育士
その他
〈会話〉 同じテーブルの仲間
独り言他のテーブルの仲間士
保育士
図1食の進みと行動との関わり
12（回）
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食の進みが遅いB女児は、スプーンを口に運ぶ回数は多く、顔面も食べも
のにむいてはいたが、常に無言で、仲間との関わりはほとんどみられなかっ
た。逆に進みの早いE男児は、各カテゴリー項目に対する出現頻度は平均し
ており、その割合は高かった。
このことから、食事の進み方には食行動の確立のみならず、言葉の発達や
人間関係などが大きく関わってくることがわかった。また、食の進みの差は
食事に対する意欲の差ではなく、子どもの活動や仲間関係が背景にあり、大
きく影響してくるものと考えられた。
4．事例研究
1）取り組みの目的
行動観察の結果をふまえ、子どもの意欲を育てる食事のあり方を探るひと
つの取り組みとしてrグループバイキング」を設定した。
配膳されたものを食べる様子で、食の進みや意欲を見るのではなく、食事
場面のおかわりにおけるグループ活動の中で、子どもの行動や仲間関係の影
響を知ろうとした。
2）対象・期間・方法
行動観察したN保育園の3歳児クラスの幼児を対象とし、2003年12月から
2月までの3か月間、「グループバイキング」での1グループ子ども6人の
行動を、フィールドノーツに記述した
3）結果および考察
（1）準備する場面
ここでは、「早く食べたいね」と同意を求めながら、仲間と準備する行動
パターンを観察した。
当番活動として、テーブルセンターを広げ垂らす、テーブルを拭く、数を
確認して箸や食器を置くなどの準備行動時によく聞かれた。準備を通して、
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気持ちよく食事が摂れる環境づくりへの工夫も身に付き、準備過程での筋力
の発達にともなった、運動能力や仲間関係の協力体制もみられた。
（2）会食する場面
ここでは、rおいしいね」と共感しあいながら、共食する行動パターンを
観察した。
自分の食べる量を把握することを通し、量を感覚として捉え、必要量以上
に盛り付け、他の人のことを考えないで多く取るといった行動はみられなかっ
た。食事行為を通し、完食した自己満足を共感しあう行動が見られ、rおい
しかったね」の言葉が多く出現していた。
（3）後片づけをする
ここでは、「全部食べたよ」と報告し合いながら、片付けに関わる行動パ
ターンを観察した。
グループの箸や食器を重ねてワゴンの前に運ぶ事により、最後までやり通
すことを覚え、子どもは自己抑制や根気と共に、食生活に対する意欲的な活
動も身に付けていった。
今後、食事場面での意欲の育ちは、食事時のみにとどまらず、食事前後の
あり方もr食べる意欲」に結びつくことが、運動能力や感覚機能の発達と共
に、子どもたちの仲間関係で形成されていくことが認められた。あらためて、
食事前後の行動を観察する必要があろう。
さらに食べる意欲は、保育者の働きかけよりも3歳以上になると、子ども
たちの仲間関係での広がりで芽生えることもうかがえた。
4）まとめ
本研究では、保育者のかかわりと子どもの行動を、食事場面での観察を通
して、意欲の育ちを検討してきた。
グループ内に特定の子どもがいると、言葉遊びや食べもののやりとりが広
がっていく傾向が観察を通じてみられた。今後、この特定の子どもの観察を
続けていく必要がある。
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また、3歳児における食事場面での意欲の育ちには、子どもの自己表現を
見守り、育てていく保育者の姿勢や環境づくりの必要性が望まれた。
N保育園の保育士の先生方、子どもたち、共に観察を続けた桐原友香さん
に感謝の意を表します。
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